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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’occupation  initiale  du  site  de  Geneuille  (Doubs)  –  matérialisée  par  des  trous  de
poteaux, une sablière basse et des fossés orthogonaux – s’implante vers le début du Ier s.
de notre ère.
2 Par  la  suite,  dans  la seconde  moitié  du  Ier s.,  est  construit  un  bâtiment  maçonné
composé d’une grande pièce rectangulaire précédée d’un porche couvert et de deux
appentis.  Agrandi  au  début  du  siècle  suivant,  l’édifice  double  sa  superficie  grâce  à
l’adjonction de plusieurs pièces (la restitution en propose sept).
3 Les habitants désertent la maison au cours du IIIe s. et la construction fait alors l’objet
d’une  récupération  partielle  de  ses  matériaux.  Une  petite  fosse  contenant  des
récipients  en terre cuite,  notamment en sigillée  d’Argonne,  et  une grosse fibule en
« oméga » scellent les niveaux de démolition de la maison. Cette fosse est le dernier
témoin de l’occupation antique du site.
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Fig. 1 – Vue générale du bâtiment (montage)
Cliché : C. Goy (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan général
Relevés topographiques : J. Berthet; DAO : C. Goy (Inrap).
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Fig. 3 – Plan général légendé par phases des structures
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